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木村 和正 (国立精神 ･神経センター
精神保健研究所 心身医学研究部)
3才の赤毛ザルのオス3匹を用い,その2匹づ
つを組み合わせ.一定時間同居させた際のストレ
ス物質 (ACTH,コルチゾル)の時間変化を調べ
た｡同時に行動観察を行い.順位の優劣を判定し
た｡
A,ち,Cの3匹のサルの順位は.行動観察に
より以下のように判定した｡AとBの組み合わせ
では,最初A>Bの順であったが,一時Aは食欲
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